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Abstract. The National Collection of Arachnids, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
(México City) houses 476 chilopod samples, of which 197 are determined to genus and/or species. These are docu-
mented here and represent several new state records. Topotypes of eight species of centipedes described by R. V.
Chamberlin also documented.
Resumen. La Colección Nacional de Arácnidos, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de
México (Ciudad de México), resguarda 476 muestras de quilópodos, de los que 197 están determinadas a nivel de
género y/o especie. Algunas de estas muestras corresponden a nuevos registros estatales. Se documentan los
topotipos de ocho especies de ciempiés descritos por R. V. Chamberlin.
Introduction
A total of 175 chilopod species in 74 genera, 15 families, and four of all five global orders are currently
known from México (Minelli 2006; Foddai et al. 2000, 2002; Shelley 2002; Cupul-Magaña 2009a). Al-
though Mexican centipede studies originated with Perbosc (1839), significant numbers of new species
were proposed in the early 1900s and the 1940s (Pocock 1895-1910; Chamberlin 1940, 1941a, 1941b,
1941c, 1942a, 1942b, 1943, 1944, 1945, 1947), and these works were summarized by Foddai et al. (2000,
2002), Shelley (2002) and Cupul-Magaña (2009a), their diversity and distribution in México is still poorly
known and underestimated.
Almost all centipedes collected in México in prior years were deposited in foreign collections; however,
a few national institutions have significant holdings, one being the National Arachnid Collection (CNAN),
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México in México City. It was formally estab-
lished in 1997, but some chilopods deposited in the collection date back to 1934. Because of the lack of
Mexican specialists, the collection has never been fully curated (Brailovsky et al. 1993). To supplement
the consolidations of Foddai et al (2002), Shelley (2002), Chagas and Shelley (2003), Shelley and Chagas
(2004), and Cupul-Magaña (2009a), I review here the identified CNAN centipede holdings in an annotated
checklist format. Such efforts are necessary to develop complete faunal inventories of México and other
countries.
Material and methods
The entire CNAN chilopod collection was examined and databased in an excel file; it comprises 476
samples: one Scutigeromorpha, 200 Lithobiomorpha, 206 Scolopendromorpha and 69 Geophilomorpha.
Fourteen of these specimens were identified 66 years ago by R. V. Chamberlin, who deposited topotypes of
eight lithobiomorphs species that he described in 1943 in the holdings (Hoffmann 1993): Arcophilus
toltecus Chamberlin, 1943; Arebius altimontis, Chamberlin, 1943; Aporonyx boneti Chamberlin, 1943;
Brachygeophilus huleanus Chamberlin, 1943, Delobius correai Chamberlin, 1943; Lamyctes tolucanus,
Chamberlin, 1943; Mayobius atliacanus Chamberlin, 1943; and Mexicobius alvarezi Chamberlin, 1943.
Unidentified material was examined with a Zeiss stereoscope (10x-40x magnification). I determined
them using the publications of Pocock (1895-1910), Chamberlin (1915), Chamberlin (1943), Shelley (2002),
Chagas (2003), Chagas and Shelley (2003), Shelley and Chagas (2004) and Edgecombe and Cupul-Magaña2 • I NSECTA M UNDI 0125, June 2010 CUPUL-MAGAÑA
(2008). Only the scolopendromorphs and scutigeromorphs were identified to genus or species; lithobiomorph
and geophilomorph topotypes of Chamberlin (1943) are reported here, but all other materials remain
determined only to order. Mexican Lithobiomorpha and Geophilomorpha need detailed taxonomic studies.
Specimens examined were stored in glass tubes and preserved in 70% ethanol.
List of identified materials in the CNAN
Class Chilopoda Latreille, 1817
Subclass Notostigmophora Verhoeff, 1901
Order Scutigeromorpha Pocock, 1895
Family Scutigeridae Gervais, 1837
Subfamily Scutigerinae Verhoeff, 1904
Scutigera linceci (Wood, 1867)
Type locality. USA, Texas.
Exemplars examined. Chiapas: selva Lacandona, municipality of Ocosingo, 15/VII/2004, 159 m eleva-
tion (elev.), 16o 45.586’ N-91º 00.292’ W, collector (coll.) J. L. Castelo, 1 exemplar (ex.), (new state
record).
Geographical distribution. Costa Rica, Cuba, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panama, and USA (Würmli 1973; Würmli and Negrea 1977; Edgecombe and Cupul-
Magaña 2008).
Distribution in México. Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, and Veracruz (Edgecombe
and Cupul-Magaña 2008).
Remarks. No type specimen is known for this species, originally described in Cermatia Leach, 1814. Its
identity will remain uncertain until a type is discovery or designated. As the Mexican samples differ
from the widely introduced, Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758), I follow Würmli (1973) and Würmli
and Negrea (1977) in assigning this form to S. linceci, but other species of Scutigera have been
described from the southwestern United States –Texas (S. buda Chamberlin, 1944), México (S.
tancitarona Chamberlin, 1942 and S. poicila Chamberlin, 1944), and Guatemala (S. chichivaca
Chamberlin, 1944)–. If any of these species are valid, they surely range southward for into México,
and conceivably, some or all of the Mexican records of S. linceci refer to one or more of these other
species.
Subclass Pleurostigmophora Verhoeff, 1901
Order Lithobiomorpha Pocock, 1895
Family Lithobiidae Newport, 1844
Arebius altimontis Chamberlin, 1943
Type locality. México, Distrito Federal, Desierto de los Leones.
Exemplars examined. Distrito Federal: Desierto de los Leones (topotypes), 22/II/1941, coll. F. Bonet,
R. V. Chamberlin det., 3 exs.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943; Minelli 2006).
Distribution in México. Distrito Federal and Morelos (Chamberlin 1943).
Delobius correai Chamberlin, 1943
Type locality. México, Estado de México, Río Frío.
Exemplars examined. Estado de México: Río Frío (topotypes), 1/V/1941, coll. F. Bonet, R. V. Chamberlin
det., 2 exs. Note: Río Frío is a place located in Estado de México and not in the Distrito Federal as was
wrote in the original label (see Chamberlin 1943).
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943; Minelli 2006).
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Labrobius boneti Chamberlin, 1943
Aporonyx boneti Chamberlin, 1943
Type locality. México, Distrito Federal, Desierto de los Leones.
Exemplars examined. Distrito Federal: Desierto de los Leones (topotype), 22/III/1941, under stones,
coll. F. Bonet, R. V. Chamberlin det., 2 exs.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943; Minelli 2006).
Distribution in México. Distrito Federal (Chamberlin 1943).
Mayobius atliacanus Chamberlin, 1943
Type locality. México, Guerrero, Atliaca.
Exemplars examined. Guerrero: Atliaca (topotype), 13/I/1941, coll. F. Bonet, R. V. Chamberlin det., 1
ex.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943; Minelli 2006).
Distribution in México. Guerrero (Chamberlin 1943).
Mexicobius alvarezi Chamberlin, 1943
Type locality. México, Morelos, Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Exemplars examined. Morelos: Parque Nacional Lagunas de Zempoala (topotype), 5/V/1941, under
stones, coll. F. Bonet, R. V. Chamberlin det., 2 exs.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943; Minelli 2006).
Distribution in México. Morelos (Chamberlin 1943).
Family Henicopidae Pocock, 1901
Lamyctes tolucanus Chamberlin, 1943
Type locality. Estado de México, Nevado de Toluca.
Exemplars examined. Estado de México: Nevado de Toluca (topotype), 27/IV/1941, under stones, coll.
F. Bonet, R. V. Chamberlin det., 1 ex.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943; Minelli 2006).
Distribution in México. Estado de México and Morelos (Chamberlin 1943).
Order Scolopendromorpha Pocock, 1895
Family Scolopendridae Leach, 1815
Subfamily Scolopendrinae Leach, 1815
Arthrorhabdus pygmaeus (Pocock, 1895)
Type locality. México, Guerrero, Amula. Note: The modern name of Amula is Almolonga.
Exemplars examined. Jalisco: Chamela, 25/X/2001, coll. J.L. Castelo, 1 ex. Puebla: Tierra Amarilla
near Zapotitlán, 12/III/1999, coll. E. González, 1 ex. San Luis Potosí: Ciudad Valles-Río Verde
Highway, 10/III/2000, 2 exs.
Geographical distribution. Belize (potential), México and southwestern USA (Shelley 2002; Shelley
and Chagas 2004).
Distribution in México. Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, and Tamaulipas (Shelley
2002; Shelley and Chagas 2004).4 • I NSECTA M UNDI 0125, June 2010 CUPUL-MAGAÑA
Cormocephalus impressus Porat, 1976
Type locality. Dominican Republic (La Hispaniola).
Exemplars examined. Jalisco: Chamela, 20/X/2001, coll. Ricardo Durán, 1 ex.
Geographical distribution. Brazil, Ecuador, México, Peru, and Dominican Republic (Attems 1930;
Schileyko 2002).
Distribution in México. México in general (without specific locality) and Jalisco (Cupul-Magaña 2009b).
Cormocephalus sp. Newport, 1844
Exemplars examined. Brazil: Manaus, 21/X/1993, coll. W. López-Forment, 1 ex.
Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758
Type locality. India, with no more information.
Exemplars examined. Baja California Sur: Puerto Escondido, 18/I/1992, coll. W. López-Forment, 4
exs. Estado de México: Los Reyes Iztacala, 21/V/2001, coll. E. Hernández, 1 ex.; Bonsencheve Nacional
Park, municipality of Villa de Allende, 28/III/2002, 3000 m elev., pine forest, colls. G. Medina, P.
Martínez, O. Delgado, E. González, 1 ex., (new state record). Distrito Federal: botanical garden,
Ciudad Universitaria, 2/VIII/1971, coll. C.R. Beutelspacher, 1 ex.; Instituto de Biología offices, 14/IV/
2009, 1 ex., (new state record). Oaxaca: Dominguillo, 25/XI/1997, coll. J.L. Castelo, 2 exs., (new
state record).
Geographical distribution (includes both indigenous and introduced occurrences). Africa, Arabian
Peninsula, Atlantic Ocean Islands, Australia, Belize, Caribbean Islands (Anguilla, Antigua, Baha-
mas, Barbuda, Cayman Islands, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Grenadines,
Guadeloupe, Jamaica, Marie Galante, Martinique, Montserrat, Nevis, Puerto Rico, St.-Barthélemy,
St. Kitts, St. Vincent, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands), Costa
Rica, Europe, India, Indian Ocean Islands, Indonesia, Japan, México, New Zealand, Pacific Islands,
Papua New Guinea, Panama, Philippines, South America (Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador,
French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Venezuela), Taiwan, and USA (Florida) (Shelley
et al. 2005).
Distribution in México. Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco,
Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz and Yucatán, Cayo Arenas, Gulf of México (Shelley et al. 2005; un-
published data).
Scolopendra polymorpha Wood, 1861
Type locality. USA, Kansas, Riley County, Fort Riley.
Exemplars examined. Baja California: Gulf of California, San Lorenzo Island, 14/II/1986, colls. F.
Arias, L. Cervantes, 1 ex.; Baja California Sur: km. 100 La Paz-Colonia Constituyentes road,
municipality of Constitución, 30/XII/1974, coll. L.F.C., 1 ex.; Gulf of California, Partida Norte Island
(Cardonosa Island), 17/III/1986, coll. F. Arias, L. Cervantes, 1 ex.; microwave station “El Abulón”,
municipality of San Ignacio, 14/VII/2004, 141 m elev., 27o 17’ 29.4” N-113o 01’ 55.2” W, colls. A.
Valdez, O. Francke, E. González, 1 ex.; Sierra de La Laguna, 24/VIII/2004, 1800 m elev., 23o 33’ 1.6”
N-109o 59’ 27.4” W, colls. R. Valdez, G. González, O. Francke, 1 ex. Chihuahua: Hidalgo del Parral,
2/XI/1951, 2 exs.; 12 km. Balleza road, Hidalgo del Parral, 4/VIII/2005, 2202 m elev., 26o 51.197’ N-
106o 06.756’ W, colls. O. Francke, D. Sissom, K. McWest, C. Lee, H. Montaño, J. Ballesteros, L.
Jarvis, C. Durán-Barrón, 1 ex.; km. 96 Hidalgo del Parral-Guadalupe y Calvo Highway, 4/VIII/2005,
2544 m elev., 26o 34.272’ N-106o 17.451’ W, colls. O. Francke, D. Sissom, K. McWest, C. Lee, H.
Montaño, J. Ballesteros, L. Jarvis, C. Durán-Barrón, 1 ex.; road to Basaceachi, 31/VIII/2005, 28o
24.690’ N-107o 24.143’ W, 2188 m elev., colls. O. Francke, D. Sissom, K. McWest, C. Lee, H. Montaño,
J. Ballesteros, L. Jarvis, C. Durán-Barrón, 3 exs. Distrito Federal: Valle Alegre, Ajusco, VIII/1939,
2 exs.; Ciudad Universitaria, México City, IV/1978, 1 ex.; Pedregal de San Ángel, VII/1981, coll. A.
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Guerrero, 18/IX/2001, 2008 m elev., colls. M. Espino, D. García, E. González, 1 ex.; San Dimas, 12/
VIII/2008, 1004 m elev., 24o 3.94’ N-105o 53.15’ W, coll. Diego García, 1 ex. Hidalgo: South of
Ixmilucan, 29/IV/2005, 2003 m elev., 20o 24.535’ N-99o 07.656’ W, colls. A.Valdez, H. Montaño, O.
Francke, A. Ballesteros, 1 ex., (new state record). Morelos: Cerro Tepozteco, 7/I/1948, 6 exs.; road
to Las Granadas, 26/VI/1966, 1 ex., (new state record). Nuevo León: El Nogal, municipality of
Agualeguas, III/2002, coll. P.B.N., 1 ex. Oaxaca: Cuicatlán, without date, 1 ex., (new state record).
Sinaloa: El Fuerte, municipality of El Fuerte, VIII/2002, coll. P.B.N., 1 ex.; Sanalona dam, road to
Tamazula, municipality of Culiacán, 18-19/VIII/2002, coll. P.B.N., 2 exs., (new state record).
Sonora: Puerto Peñasco, 23/XI/1965, coll. L. Vázquez, 1 ex.; Cerro Prieto, 24/XI/1965, coll. L. Vázquez,
1 ex. Tamaulipas: Tampico, II/1949, 1 ex.; Nuevo Laredo, 11/X/1936, 2 exs., (new state record).
Zacatecas: road to San Rafael de las Tablas, San Juan Capistrano, municipality of Valparaíso, 20/
IX/2001, 1200 m elev., 1 ex.; Guayalejo, municipality of Llera de Canales, 25/V/2003, coll. P.B.N., 1
ex.
Geographical distribution. México and USA; introduced into Hawaiian Islands (Shelley 2002).
Distribution in México. Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Fed-
eral, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, and Zacatecas (Shelley 2002; Cupul-Magaña 2009c).
Scolopendra viridis Say, 1821
Type locality. USA, unknown site in coastal Georgia or Florida.
Exemplars examined. Baja California: Gulf of California, Ángel de la Guarda Island, 7/II/1986, coll.
F. Arias, 3 exs., (new state record). Baja California Sur: Gulf of California, San Marcos Island,
14/VIII/1986, coll. L. Cervantes, 1 ex. Chiapas: Yaxchoj, municipality of Comitán, IX/1960, 2 exs.,
(new state record). Chihuahua: km. 39 Las Juntas road, San Juanito, 1/VII/2005, 2298 m elev.,
28o 06.123’ N-107o 32.607’ W, colls. O. Francke, D. Sissom, K. McWest, C. Lee, H. Montaño, J.
Ballesteros, L. Jarvis, C. Duran-Barron, 1 ex.; km. 108 Creel-Cusarare road, 2/VII/2005, 2245 m
elev., 27o 38.459’ N-107o 33.192’ W, colls. O. Francke, D. Sissom, K. McWest, C. Lee, H. Montaño, J.
Ballesteros, L. Jarvis, C. Durán-Barrón, 1 ex.; Rancho San Lorenzo del Río, 31/VII/2005, 2031 m
elev., 25o 10.506´ N-108o 11.247´ W, colls. O. Francke, D. Sissom, K. McWest, C. Lee, H. Montaño, J.
Ballesteros, L. Jarvis, C. Durán-Barrón, 1 ex. Colima: Revillagigedo Archipelago, Socorro Island, I/
1958, 2 exs., colls. G. Pérez, R. Lamothe; Socorro Island, 16/I/1958, 1 ex., colls. G. Pérez, R. Lamothe;
Socorro Island, 20-22/VIII/1987, 2 exs., colls. L. Cervantes, R. Medina. Distrito Federal: Valle
Alegre, Ajusco, VIII/1939, 2 exs.; Barranca de Tarango, 11/IX/1940, 1 ex.; Pedregal de San Ángel, 15/
VI/1942, 23/IV/1949, 25/X/1959, 3/X/1970, 10/X/1970, and 17/VII/1971, 9 exs.; road to Arenal, 3/IV/
1971, coll. H.G.A., 2 exs.; Sierra del Ajusco, 3/IV/1971, coll. H.G.A., 1 ex.; Tlalpan, 6/XI/1972, coll. J.
Pites, 1 ex.; Xochimilco, X/1982, 1 ex.; Entomology Laboratory, Instituto de Biología, Ciudad
Universitaria, X/1983, coll. C.R. Beutelspacher, 1 ex.; Santo Domingo, Coyoacán, III/2000, coll. E.
González, 1 ex. Durango: Vicente Guerrero, inside greenhouse, 5/III/1999, coll. M. Quintos, 1 ex.
Estado de México: Ozumba, 17/VI/1984, coll. R.H. Manzanilla, 2 exs.; La Cañada, Chalma, IX/
1989, coll. W. López-Forment, 1 ex.; road to San Luis Anáhuac, municipality of Villa del Carbón, 12/
X/2001, 2510 m elev., pine-oak forest, colls. O. Francke, E. González, 1 ex.; 3 km southeast of
Temascalcingo, municipality of Temascalcingo, 13/X/2001, 2525 m elev., colls. O. Francke, E. González,
1 ex.; 10 km north of Sierra Nanchititla National Park, Tejupilco, 16/XII/2001, pine-oak forest, coll.
E. González, 1 ex.; 2 km north of Sierra Nanchititla National Park, 16/XII/2001, pine-oak forest,
colls. O. Francke, E. González, 1 ex.; Peña del Campanario, La Goleta, municipality of Tejupilco, 16/
II/2002, 2500 m elev., oak forest, colls. E. González, S. Reynaud, 1 ex.; km. 48 Toluca-Temascal road,
15/III/2003, 2400 m elev., colls. S. Reynaud, E. González, 1 ex. Guanajuato: Cerro Prieto, munici-
pality of Coroneo, 2-4/IV/1999, coll. J.L. Castelo, 1 ex.; San Antonio de Padua, municipality of León,
II/2003, coll. P.B.N., 1 ex.; Cerro Prieto eastside, municipality of Coroneo, VII/2004, coll. J.L. Castelo,
1 ex. Guerrero: Las Granadas, IX/1969, coll. S. Flores, 1 ex.; Ometepec, 7-12/XII/1970, 1 ex.; Santa
Cruz, municipality of Atenango del Río, 22/IV/2000, 900 m elev., tropical semideciduous forest, colls.
E. González, O. Delgado, 1 ex. Hidalgo: Santa Catalina, I/1943, 1 ex. Michoacán: Maravatío, 22/V/
1988, colls. H. Brailovsky, A. Cadena, C. Mayorga, L. Cervantes, 1 ex.; 3 km from Tolcayuca, 29/IV/6 • I NSECTA M UNDI 0125, June 2010 CUPUL-MAGAÑA
2005, 2528 m elev., 19o 58.720´ N-98o 56.353´ W, colls. A. Valdez, H. Montaño, O. Francke, A. Ballesteros,
1 ex.; Ixmiquilpan, without date, coll. E. González, 2 exs. Morelos: Tepoztlán, IV/1947, VI/1947, 3
exs.; Zacatepec, 15/VII/1949, 1 ex.; Cerro Tepozteco, municipality of Tepoztlán, 20/V/1971, 6 exs.;
Tehuiztla, 10/III/1981, colls. J. Langarica, M. Galicia, 1 ex.; Miacatlán, 15/VII/1991, coll. W. López-
Forment, 2 exs.; Cuernavaca, 22/VIII/1997, coll. E. Gaytán, 1 ex.; Cuautla, 27/XII/2003, coll. H.
Brailovsky, 1 ex.; Cuautla, 8/IX/2007, coll. H. Brailovsky, 1 ex.; Cuautla, 3/I/2009, coll. H. Brailovsky,
1 ex.; Tepoztlán, without date, 2 exs. Oaxaca: Temascal, 21/III/1975, coll. Zaragoza, 1 ex.; km. 171
Teotitlán-Oaxaca road, 15/III/1989, 2200 m elev., coll. L. Cervantes, 1 ex.; Mazunte, 9/IV/1999, coll.
E.G.S., 1 ex.; Cuicatlán-Oaxaca road, 9/II/2005, 1574 m elev., 17o 34.914´ N-96o 56.928´ W, colls. O.
Francke, M. Córdoba, A. Jaimes, G. Montiel, 1 ex. Puebla: Mesa del Riego, municipality of Tehuacán,
8/IX/1960, 1 ex.; Cerro Tres Chichis, north of Zapotitlán, 16/XI/1998, 2030 m elev., coll. E. González,
1 ex.; Cerro del Campanario, 18/XI/1998, 2030 m elev., coll. E. González, 1 ex.; Valle de Tehuacán, 9-
13/II/1999, coll. E. González, 2 exs.; San Antonio Texcala, 11/III/1999, coll. E. G. S., 1 ex. Sonora:
Cerro Prieto, municipality of Puerto Peñasco, 24/XI/1965, coll. C.R. Beutelspacher, 2 exs.; Benjamín
Hill, 3/XI/1986, 1 ex. Tamaulipas: Guayalejo, municipality of Llera de Canales, VIII/2003, coll.
P.B.N., 1 ex. Veracruz: km. 13 road to Coatepec from Huatusco, municipality of Huatusco, 12/III/
1989, 600 m elev., colls. L. Cervantes, A. Cadena, 1 ex.; Playa Chachalacas, municipality of Úrsulo
Galván, 26/III/2002, coll. L. Olguín, 1 ex. Zacatecas: Zacatecas City, 13/VI/2009 to 3/VII/2009, coll.
G. Montiel, 1 ex.
Geographical distribution. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México,
Panama, and USA (Shelley 2002; Cupul-Magaña 2007; Cupul-Magaña 2009c).
Distribution in México. Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Veracruz, and Zacatecas (Shelley 2002; Cupul-Magaña 2007; Cupul-Magaña 2009c)
Subfamily Otostigminae Kraepelin, 1903
Rhysida immarginata (Porat, 1876)
Type locality. Philippines Islands, Manila.
Exemplars examined. Chiapas: Ocotal, municipality of Comitán, 10/IX/1960, 1 ex.; Tuxtla Gutiérrez,
22/XII/1998, coll. C.R. Beutelspacher, 1 ex.; without date, 1 ex., (new state record). Guerrero:
Acahuizotla, XI/1968, coll. W. López-Forment, 1 ex., (new state record). Tabasco: Coconá, munici-
pality of Teapa, 12/IV/1960, 1 ex.; 14/IV/1969, 1 ex., (new state record). Panama: Isla del Rey,
Bahía de las Perlas, 27/III/1992, coll. W. López-Forment, 5 exs.
Distribution in México. Chiapas, Durango (Pocock 1895-1910), Guerrero, and Tabasco.
Geographical distribution. Cuba, Democratic Republic of the Congo, El Salvador, Guatemala, India,
México, South America, South-Eastern Asia, Sri Lanka, and Sudan (Minelli 2006).
Rhysida longipes (Newport, 1845)
Type locality. Unknown.
Exemplars examined. Campeche: Ciudad del Carmen, 5/IV/1999, 1 ex., (new state record).
Michoacán: 15 km from Villa Madero, 12/X/1999, coll. E. González, 1 ex., (new state record).
Geographical distribution (indigenous and introduced occurrences): Central (without specific coun-
try) and South America (Brazil, Peru, Venezuela), China, Chagos Archipelago, Haiti, India, Madagas-
car, Maldives, Mauricio and Rodriguez Islands, México, Occidental Africa, Puerto Rico, Saint Kitts
and Nevis, Seychelles Archipelago, Somalia, Taiwan, Tanzania, USA, U.S. Virgin Islands, and Yemen
(Koch 1985; Lewis and Wranik 1990; González-Sponga 2002; Lewis 2002a; 2002b; Schileyko 2002;
Shelley 2002; Chao and Chang 2003; Shelley and Edwards 2004; Minelli 2006; Lewis and Cole 2007).
Distribution in México. Campeche, Chiapas, Gulf of California Islands (Isabel Island), Guerrero,
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Family Scolopocryptopidae Pocock, 1896
Subfamily Scolopocryptopinae Pocock, 1896
Scolopocryptops ferrugineus (Linnaeus, 1767)
Type locality. West Africa.
Exemplars examined. Guerrero: Omiltemi Park, 8/III/2003, 19o 58.720´ N-99o 41.740´ W, colls. E.
González, O. Francke, 1 ex. San Luis Potosí: Ciudad Valles, 10/VII/2000, 1 ex., (new state record).
Geographical distribution. Bahamas, Cameroon (West Africa), Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Guadeloupe, Guatemala, Grenada, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Peru,
Saint Vincent, and Venezuela (Chagas 2003).
Distribution in México. Guerrero, San Luis Potosí, and Veracruz.
Remark. Scolopocryptops gracilis Wood, 1862 (Shelley 2002) has been documented in Baja California,
and Scolopocryptops ferrugineus (Linnaeus, 1767) occurs in Guerrero (Pocock 1895-1910) and Veracruz
(Chagas 2003). Chilobase (Minelli 2006) also record S. melanostomus Newport, 1845 from México in
general, so just three species of Scolopocryptops has been documented to occur in the country.
Scolopocryptops melanostomus Newport, 1845
Type: locality. West Indies, Saint Vincent.
Exemplars examined. Chiapas: 12/IV/1968, in bromeliad, 2 exs., (new state record). Estado de
México: Nanchititla National Park, 16/XII/2001, pine-oak forest, colls. O. Francke, E. González, 3
exs., (new state record). Veracruz: Cerro El Vigía, 18/II/1967, in bromeliad Vriesa gladioliflora, 1
ex.; Estación de Biología Los Tuxtlas, 16/XI/1968, 13/VIII/1969, and 10/I/1975, in bromeliad Aechmea
bracteata, coll. C.R.B., 4 exs., (new state record).
Geographical distribution. Brazil, Colombia, Costa Rica, Fiji, Guatemala, Haiti, Honduras, Indone-
sia, México, Philippines, Papua New Guinea, Peru, Puerto Rico, Saint Vincent and The Grenadines,
and Venezuela (Attems 1930, Chagas 2003, Minelli 2006).
Distribution in México. Chiapas, Estado de México, and Veracruz.
Scolopocryptops sexspinosus (Say, 1821)
Type locality. USA, unknown location in Georgia or Florida.
Exemplars examined. USA: New York, 1/IX/1970, coll. W. López-Forment, 1 ex.
Geographical distribution. Canada and USA (Shelley 2002).
Family Cryptopidae Kohlrausch, 1881
Subfamily Cryptopinae Kohlrausch, 1881
Cryptops spp. Leach, 1815
Exemplars examined. Chiapas: Comitán, 9/IX/1960, 1 ex.; Tuxtla Gutierrez, 18/IX/1965, 1 ex., (new
state record for family and genus). Hidalgo: Tula, 1/III/1953, 1 ex., (new state record for
family and genus). Jalisco: San Martín Volcano, 30/I/2001, 3 exs.; Chamela, 21/X/2001, and 22/X/
2008, coll. J.L. Castelo, 2 exs., (new state record for family and genus). Morelos: road to Las
Granadas, 26/VI/1966, 2 exs. Oaxaca: Santo Tomás Teipan, municipality of San Bartolo Yuatepec,
20-25/III/2002, cloud forest, coll. S. Reynaud, 1 ex., (new state record for family and genus).
Veracruz: Cerro El Vigía, municipality of Santiago Tuxtla, 8/II/1967, 1 ex.
Distribution in México. Occurrence of Cryptopidae and Cryptops has been documented for Guerrero
and Veracruz (Verhoeff 1934, Chamberlin 1939, 1943, Minelli 2006). New records from Chiapas,
Hidalgo, Jalisco, and Oaxaca.
Order Geophilomorpha Leach, 1815
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Watophilus hulenus (Chamberlin, 1943)
Brachygeophilus huleanus Chamberlin, 1943
Type locality. México, Oaxaca, El Hule.
Exemplars examined. Oaxaca: El Hule (topotype), 13/II/1941, coll. F. Bonet, R. V. Chamberlin det., 1
ex.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943).
Distribution in México. Oaxaca (Chamberlin 1943).
Family Himantaridae
Arcophilus toltecus Chamberlin, 1943
Type locality. México, Estado de México, Río Frío.
Exemplars examined. Estado de México: Río Frío (topotype), 1/V/1941, coll. F. Bonet, R. V. Chamberlin
det., 2 exs. Note: Río Frío is a place located in Estado de México and not in the Distrito Federal.
Geographical distribution. México (Chamberlin 1943).
Distribution in México. Estado de México (Chamberlin 1943), misstated as Distrito Federal.
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